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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian bertujuan mengetahui efek suplementasi AKBISprob 4%
dengan frekuensi waktu pemberian berbeda terhadap perubahan histologi limfa
dan caeca tonsil ayam petelur. Sampel pada 16 ekor ayam petelur strain Isa Brown
berupa organ limfa dan caeca tonsil diambil pada hari ke 90 dari awal perlakuan
menggunakan rancangan acak lengkap pola searah dengan 4 perlakuan 4 ulangan.
Perlakuan P0 
(pakan komersial
); P1 
(pakan komersial + suplementasi AKBISprob
4% setiap hari
); P2 
(pakan komersial + suplementasi AKBISprob 4% tiga hari
sekali
); dan P3 (pakan komersial + suplementasi AKBISprob 4% lima hari sekali
).
Parameter histologi limfa adalah diameter pulpa putih 
(PP
), jumlah sel limfosit
pulpa putih, ketebalan kapsula 
(K
) dan pada caeca tonsil adalah diameter folikel
limfoid 
(FL
). Proses mikroteknik dan pewarnaan Hematoksilin-Eosin 
(HE
)
dilanjutkan dengan pengamatan menggunakan mikroskop binokular. Hasil di
analisis dengan analisis varian. Rata-rata
(Â±SD
)diameter PP, jumlah sel limfosit,
ketebalan K limfa dan diameter FL caeca tonsil pada perlakuan P0, P1, P2, dan P3
berurutan adalah dimeter PP 80,12Â±6,48 Âµm; 100,76Â±8,01 Âµm; 86,28Â±7,98 Âµm;
dan 85,10Â±7,50 Âµm. Jumlah sel limfosit 13,44Â±2,67; 19,06Â±0,94; 16,56Â±1,93; dan
14,69Â±1,33. Ketebalan K 39,95Â±8,54 Âµm; 41,77Â±5,53 Âµm; 36,39Â±7,46 Âµm; dan
40,55Â±3,45 Âµm. Diameter FL 129,97Â±7,02 Âµm; 152,74Â±7,40 Âµm; 142,81Â±5,91
Âµm; dan 130,73Â±3,01 Âµm. Hasil penelitian menunjukkan suplementasi
AKBISprob 4% berpengaruh nyata
(P0,05)terhadap ketebalan kapsula limfa.
Hasil penelitian dapat disimpulkan suplementasi AKBISprob 4% dengan
pemberian setiap hari dan tiga hari sekali dapat meningkatkan diameter dan
jumlah sel limfosit pulpa putih limfa dan diameter folikel limfoid caeca tonsil
ayam petelur.
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